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ABSTRAK 
PENGARUH METODE RELAKSASI TERHADAP PERKEMBANGAN 
EMOSI ANAK KELOMPOK B DI TK KANOMAN III KLATEN 
TAHUN AJARAN 2013/ 2014 
Ririn Noviana Sari, A520100179, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, 55 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode relaksasi terhadap 
perkembangan emosi anak kelompok B di TK Kanoman III Klaten Tahun ajaran 
2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis One group 
pre test-post test design. Subjek penelitian adalah anak kelompok B TK Kanoman III 
yang berjumlah 21 anak. Teknik pengumpulan data dengan observasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis 
deskriptif digunakan untuk mengetahui status perkembangan emosi anak sebelum 
dan sesudah diberikan eksperimen. Analisis inferensial untuk menguji hipotesis 
menggunakan uji T dalam program SPSS 18 yaitu Paired Sample t-test. Hasil 
analisis data diperoleh thitung= -10.247 dan ttabel= -2,845 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima karena thitung < -ttabel = -10.247<-2,845. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 
ada pengaruh metode relaksasi terhadap perkembangan emosi anak kelompok B di 
TK Kanoman III Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. 
Kata Kunci: metode relaksasi, perkembangan  emosi. 
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MOTTO 
 
Kita bahagia karena kasih sayang, kita matang karena masalah, kita lemah karena 
putus asa, kita maju karena usaha dan kita kuat karena doa. 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan  itu ada kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
“Sabar adalah pahit dan tidak ada yang sanggup meneguknya kecuali orang yang 
mulia. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat 
kemudahan itu.” 
(QS. Ar- Ra’adu: 24) 
Berjuanglah, karena hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan membutuhkan 
pengorbanan, dan akhir dari pengorbanan adalah kebahagiaan yang akan kita gapai. 
(Penulis) 
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